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 本研究は、全国の特養とそこで働く介護職員を対象に、定比率２段階抽出法により 685 ヶ
所をサンプルとして抽出して、調査を依頼し協力の内諾を得た382ヶ所に調査票を郵送した。
特養 1 ヶ所につき３人の介護職員に回答を依頼した。回収した返答のうち 245 ヶ所（有効回































































































































































               
 
